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Abstract. The paper presents the problems of the relationships between abilities of pupils and
motivation of labor activity at the lessons of fine art. It is revealed that the motives and motivation of
educational activity, including those connected with formation of creative abilities of students are related
to their needs, interests, goal setting, presence of stimulating factors. It is necessary to create conditions
for development of creative abilities of students, as well as the sustained interest in artistic activities
focused on perception, creation, transformation, use in a new quality of objects, of situations, phenomena
at the fine arts lessons. So students will experience the dynamics of growth of creative abilities indicators.
Index terms: creative abilities, motivation, labour activity, creativity, students.
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